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円乙馬筆「私学開業願」。〔東京都立教育研究所蔵〕
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高岡市立博物館の玄関に展示されている“十字架”の刻印のある石垣用の石。
〔筆者撮影〕
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ローマのスペイン広場のそばにあるキーツの下宿
〔現・キーツ・シェリー記念館〕の二階。
キーツが息をひきとったベッド。〔筆者撮影〕
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「プロテスタント墓地」周辺の地図。
ポルタ・サン・パオロ駅
プロテスタント墓地
テーヴェレ川
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C
losed on sunday and public holidays
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isitors are kindly requested to offer
a contribution of at least €
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to help us to preserve
this unique place
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中央の壁のところが「プロテスタント墓地」。〔筆者撮影〕
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キーツの墓のそばの壁にある円形浮彫り
左がキーツの墓。右が友人セヴァーンの墓。〔筆者撮影〕
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黒沢新左衛門貞備
黒沢貞備の「欧羅巴航日録　甲」。
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黒沢貞備がゴールにおいて仏僧に書いてもらったパーリー語と添え書き。〔相馬信子氏蔵〕
向って左端の人物－黒沢貞備か？
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ユトレヒトの地図
運河
オランダ・ホテル（三使の旅宿）
国立造幣局
ユトレヒトの駅
国立軍医学校
化学実験所
運河
王立オランダ気象台
ティヴォリ公園カステール・ファン・アントウェルペン（旅宿）
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日本使節団が訪ねた「国立造幣局」。
〔ユトレヒトの文書館蔵〕
「国立造幣局」。〔ユトレヒトの文書館蔵〕
（40）149
「国立造幣局」内の図。〔筆者蔵〕
「国立造幣局」で日本使節団のために作った
記念メダル。〔筆者蔵〕
148（41）
拾遺集
日本使節団の旅宿「カステール・ファン・アントウェル
ペン」（現存しない）。〔ユトレヒトの文書館蔵〕
「国立軍医学校」の正面。〔筆者撮影〕
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「王立オランダ気象台」。〔ユトレヒトの文書館蔵〕
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鹿子木孟郎
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拾遺集
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イポールの断崖。〔筆者によるスケッチ〕
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イポールのパノラマ図。〔筆者蔵〕
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イポールの浜辺。〔筆者蔵〕
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フェカンの町の灯台と白亜の崖。〔筆者によるスケッチ〕
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イポールの浜辺と断崖。〔筆者蔵〕
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鹿子木がイポールで描いた油彩。「ノルマンディーの浜」（164.0㎝×
219.0㎝）。『没後50年　鹿子木孟郎展』（三重・神奈川・岡山県立美術館。
京都国立近代美術館編、1990）より。
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鹿子木の絵のモデル―マヤールの戸籍。
〔イポールの村役場蔵〕
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「ブルックウッド墓地」（107区）にあるこま回し・松
井菊治郎の墓。〔竹内春久氏提供〕
